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Señores Miembros del Jurado Examinador de la Segunda Especialidad de 
Educación Inicial  de la Universidad Andina “NÉSTOR CÁCERES 
VELASQUEZ” de Juliaca, pongo a vuestra consideración el trabajo académico, 
cuyo Título es: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE AYUDEN A CUIDAR 
LAS PLANTAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE CON 
LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 1047 
“JOSÉ CARLOS MARIATEGUI” – SANDIA – 2016; con la finalidad de optar mi 
segundo Título Profesional en Educación Inicial. En la actualidad la Educación 
Inicial nos permite brindar una formación integral que permita desarrollar 
habilidades, destrezas, creatividad y autonomía y a través de una serie de 
estrategias metodológicas dirigidas al desarrollo de sus capacidades y 
habilidades; sobre los contenidos que abarcan la práctica de los valores 
ambientales. 
 
El trabajo académico, surge debido a la situación crítica en la que se 
encuentra la práctica del cuidado de las plantas para la conservación del medio 
ambiente, en relación a la aplicación de diferentes estrategias metodológicas 
en base a un proceso de incentivación del cuidado, por estar, abandonando las 
áreas verdes; por el estado, autoridades locales y educativas. 
El problema mas relevante es, que se observa la poca importancia que 
se da a la práctica del cuidado de las plantas en los niños y niñas de la 
Institución Educativa Inicial N° 1047 “José Carlos Mariategui” – Sandia – 2016; 
donde se aplicara las experiencias, frente a esta situación proponemos realizar 
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el presente trabajo que nos permita formar niños y niñas con iniciativas propias 
hacia el cuidado de las plantas. 
 
En el presente trabajo titulado “Estrategias Metodológicas que ayuden a 
cuidar las plantas, para la conservación del medio ambiente con los niños y 
niñas de la Institución Educativa Inicial N° 1047 “José Carlos Mariategui” – 
Sandia – 2016, lugar donde se priorizo el trabajo de campo y así poder dar 
alternativas de solución a dicho problema y poder aportar a la Educación en la 
convivencia de la naturaleza. 
El presente trabajo consta de tres partes: 
En la primera parte se encuentra la Institución Educativa Inicial, titulo, 
descripción del informe y objetivos. 
La segunda corresponde todo sobre el sustento teórico. 
En la tercera parte presentamos los resultados del informe de campo, 









ASPECTOS GENERALES DEL TRABAJO ACADÉMICO 
1.1. INFORME GENERAL 
1.1.1. Título del trabajo académico 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE AYUDEN A CUIDAR LAS 
PLANTAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE CON 
LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 
1047 “JOSÉ CARLOS MARIATEGUI” – SANDIA – 2016 
 
1.1.2. Institución educativa donde se ejecuta  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 1047 “JOSÉ CARLOS 
MARIATEGUI” – SANDIA.  
1.1.3. Duración 
 Fecha de  inicio         :21 de Setiembre del 2016 
 Fecha de término       :15 de Noviembre del 2016 
1.1.4. Responsable 




1.2. DESCRIPCIÓN DE TRABAJO ACADÉMICO 
La conservación del medio ambiente a nivel mundial ha ido pasando a 
un segundo plano por la inconciencia de los habitantes que devastan 
indiscriminadamente nuestra ecología, convirtiendo en zonas desérticas. 
Por eso el tema de medio ambiente y el desarrollo  que abarcan 
virtualmente los aspectos de la condición humana  que es necesario un 
enfoque no solo económico sino un cambio  fundamental  de las 
actitudes de la sociedad  para afrontarlo. 
 
   Nunca antes en nuestra historia la civilización se había enfrentado 
a un problema que afecta a todo el planeta a menos que tomemos 
conciencia los habitantes, o se malograra nuestro patrimonio y nuestro 
hábitat. 
 
Cabe mencionar también que nuestro país está pasando por una 
crisis ambiental generado por las contaminaciones, que se producen 
dentro de nuestro medio ambiente territorial. Por el exceso uso de 
desechos sólidos domésticos, industriales, exceso de fertilizantes y 
productos químicos, la tala indiscriminada de los árboles, quema de los 
bosques, desechos expuestos al aire libre, el monóxido de carbono de 
los vehículos y los grandes desemboques al mar y los ríos, todo esto 
ocurre por la desinformación y desinterés de las personas por el cuidado 
del medio ambiente podemos mencionar que nuestras autoridades se 




Este fenómeno también se presenta a nivel de nuestro 
departamento por la irresponsabilidad de las personas que cada día 
siguen arrojando desperdicios que contaminan el suelo estos basurales 
se han convertido en un foco infeccioso de muchas enfermedades que 
podemos contraer en especial los niños y niñas que por descuido juegan 
con los animales que están en contacto con la basura. 
 
Los parques, jardines, pistas y veredas se han ido convirtiendo en 
depósitos de basura, por nuestros malos hábitos, sin tomar conciencia 
estamos contaminando la ciudad y el medio ambiente; arrojando 
desperdicios, envolturas de golosinas, botellas descartables, latas, 
envases de yogur, plásticos y otros. 
 
Por estas razones esta inmundicia se ha ido apoderando de las 
ciudades poco a poco. 
 
  El desconocimiento de la conservación del medio ambiente ha ido 
incrementando paulatinamente en la Institución Educativa Inicial N° 1047 
“José Carlos Mariategui” – Sandia; Ya que la docente no fomenta la 
participación activa en el cuidado de las plantas existentes en el jardín, 
porque se puede observar  que los jardines están en pésimo estado  de 
conservación, algunos árboles se están secando, resalta más la maleza 
que los lirios y rosales, el terreno se está endureciendo por que no se 
preocupan  en removerlo. 
 
Es notorio también que las plantas existentes dentro de las aulas 
se están secando, todo esto va generándose, por el desconocimiento de 
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estrategias metodológicas y desinterés de la docente, niños y niñas en la 
Institución Educativa Inicial N° 1047 “José Carlos Mariategui” – Sandia 
sobre el cuidado de las plantas. Por todas estas razones es necesario 
hablar sobre estrategias metodológicas que ayuden a cuidar las plantas 
y el medio ambiente ya que está incluido en los Programas del Sistema 
Educativo, donde se da la importancia a la educación ambientalista a 
través de la enseñanza teórico y práctico que posibilitan desarrollar 
actitudes positivas hacia el cuidado de las plantas y de nuestro medio 
ambiente y deben tomar conciencia y madurez los niños y niñas de la 
Institución Educativa antes mencionada. 
 
La conservación del medio ambiente requiere del desarrollo de 
estrategias metodológicas adecuadas a fin de que los niños y niñas 
tomen conciencia de la conservación y cuidado de las plantas, para tal 
propósito se debe de contar con un plan de conservación y cuidado de 
los jardines, el mismo será organizado, elaborado y ejecutado por el 
docente practicante de acuerdo a los intereses y necesidades de los 
niños y niñas que serán participes directos y activos en las diferentes 
formas de trabajo que nos conllevara al éxito del presente trabajo. 
 
1.3 OBJETIVOS 
1.3.1. Objetivo general 
Determinar en qué medida las estrategias metodológicas propician a la 
práctica del cuidado de las plantas para la conservación del medio 
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ambiente en los niños y las niñas en la Institución Educativa Inicial N° 
1047 “José Carlos Mariategui” – Sandia – 2016. 
 
1.3.2. Objetivos específicos 
 Identificar los factores que influyen en el cuidado de las plantas para 
la conservación del medio ambiente. 
 
 Determinar de qué manera ayudan las estrategias metodológicas al 



















2.1. MARCO TEÓRICO 
2.1.1. Estrategias metodológicas 
2.1.1.1. Concepto de estrategia  
Las estrategias son formas de lograr un aprendizaje de acuerdo al 
interés del niño y la niña partiendo desde sus necesidades e intereses 
que poseen los niños y las niñas. 
 
Es una manera de enseñar a los niños y niñas para poder 
satisfacer sus necesidades de aprendizaje, es decir “La estrategia 




Según el autor es muy importante tener bien en cuenta las 
exigencias y necesidades de los niños y niñas que estén de acorde a su 





Es la forma de llegar a los niños partiendo desde sus intereses. 
“las estrategias permiten saber lo que hay que hacer para aprender 
saber hacer y controlarlo mientras se hace” (RAMOS 2002.14). Las 
estrategias nos permiten saber cómo se pueden lograr un aprendizaje a 
partir de ello podemos plantearnos lo que en verdad se quiere lograr en 
los niños y las niñas. 
 
Nos sirve para poder lograr un aprendizaje significativo, “La 
estrategia es esencialmente un método para comprender una tarea o 
más generalmente para alcanzar un objetivo” (GALVEZ .2000:390). 
 
De acuerdo a estos conceptos podemos decir que las estrategias 
permite identificar las necesidades que tiene el niño o la niña y su interés 
en querer aprender un tema, donde se le induce a que sea capaz de 
comprender lo que se quiere, incorporar el nuevo conocimiento y tiene 
que estar ajustada o elaborada de acuerdo al nivel de aprendizaje que 
cuenta el niño o la niña. 
 
2.1.1.2. Concepto de metodología 
Es el punto medio donde se encuentran los niños y niñas con la realidad 
ayudando así su buen entendimiento, “La metodología es el enlace entre 
el sujeto y el objeto de conocimiento, sin ella es prácticamente imposible 





Tomando esta idea podemos decir que la metodología es el punto 
central de la investigación ya que ayuda a los niños y niñas a encaminar 
bien su trabajo, también podemos decir que la metodología busca a que 
los niños y niñas sean críticos, reflexivos, y analíticos que no se 
conformen con una respuesta, si no que busquen más información para 
satisfacer su curiosidad. 
 
2.1.1.3. Concepto de estrategia metodológica 
Son secuencias integradas de procedimientos que se eligen con un 
determinado propósito por ejemplo acercar al alumno al contexto real del 
objeto de estudio, durante el desarrollo del tema o actividad de 
aprendizaje” (http://www.cuba.cu/ciencias/sigma/AMA/ean.ht.) 
 
2.1.1.4. Métodos utilizados en el trabajo 
“El método es un conjunto de los medios puestos en práctica 
racionalmente para la obtención de un resultado determinado” 
(FOULQUE.1976; 302) 
 
Podemos manifestar lo siguiente, el método es una vía que nos 
conduce y facilita trabajar con los niños y niñas, nos sirve como 
instrumento para lograr un aprendizaje óptimo. 
 
2.1.1.4.1. Método socializado 
Es un método que se utiliza para realizar trabajos en grupo con la 
finalidad de buscar la socialización y el inter aprendizaje de los niños y 
niñas. “es un método activo en que el docente y los educandos 
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constituyen grupos de aprendizaje directamente”. (MANRIQUE 
FERNANDEZ.S/D:23). 
 
Como dice el autor, el método socializado permite a los docentes, 
niños y niñas facilitar el trabajo grupal, ya que a partir de ello puede 
generarse una serie de aprendizaje como la práctica de valores. 
 
2.1.1.4.2. Método demostrativo 
Otro de los más aplicados son los métodos demostrativos por que 
ayudan a que los niños y niñas interioricen lo aprendido para luego 
ejecutarlo a través de la observación. “La demostración puede 
considerarse uno de los métodos más efectivos para la enseñanza de 
las habilidades, destrezas motoras y otros, en la demostración aprende 
el estudiante haciendo” (MANRIQUE FERNANDEZ S/D: 15). En 
conclusión el método demostrativo ayuda a que los niños y niñas 
desarrollen sus habilidades motoras ya que aprenden haciendo lo 
observado. 
 
2.1.1.5. Estrategias de aprendizaje 
Las estrategias de aprendizaje son maneras de enseñar, nos sirven de 
camino para llegar hacia el niño y la niña, para lograr nuevos 
conocimientos a través de sus experiencias vividas. 
 
Nos permite ver el nivel de logro de aprendizaje de los niños y 
niñas “Las estrategias de aprendizaje son procesos de toma de 
decisiones (concientes e intencionales) en las cuales el alumno elige y 
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recupera de manera coordinada los conocimientos que necesitan para 
complementar (sic) una determinada demanda educativa y objetiva 
dependiendo de las características de la situación educativa en que se 
produce la acción” Como se puede ver en (RAMOS.2002:9). 
 
En síntesis podemos decir que las estrategias de aprendizaje son 
diferentes maneras de enseñar a los niños y niñas, facilitando ver la 
capacidad de conocimiento que ha adquirido durante el proceso de 
elaboración de su aprendizaje con la asimilación de los nuevos 
conocimientos que se le brinda en una sesión de aprendizaje. 
 
2.1.1.6. Actividades metodológicas que ayuden a cuidar 
 las plantas 
2.1.1.6.1- recorrido guiado 
Consiste en visitar un determinado lugar, con la guía de una persona 
muy conocedora. 
 
Todo recorrido debe ser con un propósito por ello “consiste en el 
desplazamiento que realizan los alumnos y el docente siguiendo una 
ruta o itinerario preestablecido, durante el cual se puede aplicar 
diferentes técnicas” tal como dice (MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN.1997:210) 
 
El aprendizaje se da a través de la experiencia, esto “consiste en 
visitar un lugar con la finalidad de observar directamente de interés 
seleccionados, considerados valiosos para el aprendizaje” 
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(IZQUIERDO.1993:42) Por ejemplo cuando los niños y niñas salen a 
observar el terreno, donde plantaremos las plantas, el aprendizaje será 
enriquecedor por la experiencia que ellos lo viven en ese instante 
gracias al aporte del guiador. 
 
Podemos decir que la única manera de conocer todo lo que nos 
rodea es recorrer con una persona conocedora del lugar. 
 
En síntesis el recorrido guiado tiene la finalidad de visitar un lugar 
determinado y a la vez enriquecer el saber previo del niño y niña, así 
despertando el interés por aprender nuevos conocimientos de su 
realidad, donde el docente y la persona conocedora utilizara todos sus 
conocimientos para poder guiar a los niños y niñas; logrando así un 
aprendizaje nuevo y significativo. 
 
2.1.1.6.2. Explicación diálogo 
Es una aclaración de un tema entre el niño, la niña y la docente es decir 
“Durante el trabajo el docente procura intervenir con preguntas o 
comentarios pero estimula a los educandos, para que ellos hagan las 
explicaciones necesarias, llegara el momento en donde los educandos 
también formulen interrogantes o emitan sus opiniones con la cual el 
dialogo habrá alcanzado su verdadera riqueza” (MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN.1990.19) Confrontando con el autor es necesario aclarar 
las dudas que tiene el niño y niña frente a un aprendizaje para que así 
logre la lección. 
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  Es un dialogo que ocurre con los docentes y alumnos en el aula la 
cual “consiste en el desarrollo sistemático y organizado  en una serie de 
preguntas y respuestas que tanto el profesor como los alumnos deben ir 
formulando  entorno  a un asunto o tema de estudio, esta actividad se 
orienta fundamentalmente  a motivar el dialogo y la participación activa 
de los alumnos consecuentemente  debe estar dirigido al mejoramiento 
de los niveles de socialización y comunicación  existente en el aula” 
(IZQUIERDO.1993:43) por consiguiente  todas las actividades 
preparados por el docente tiene que generar un dialogo para así lograr 
la participación  de los niños y niñas lo cual ayuda en el mejoramiento de 
su lenguaje al comunicarse. 
 
En conclusión podemos decir que la explicación dialogo consiste 
en el desarrollo sistemático y organizado de una serie de preguntas y 
respuestas que tanto el profesor como los alumnos deben de ir 
formulando en torno a un asunto o tema de estudio, así generándose 
una participación mutua entre el docente , los niños y niñas. 
 
2.1.1.6.3. Trabajo dirigido. 
El trabajo dirigido es guiar o conducir a una persona o grupo de 
personas en sus trabajos para que puedan realizar con facilidad, 
permitiendo afianzarse el uno del otro. 
 
Es conducir a una persona en sus trabajos es decir, “el trabajo 
dirigido es que los alumnos estén informados sobre los propósitos del 
mismo y que tengan a disposición en todo momento la ayuda del 
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profesor” de acuerdo a (ministerio de educación. 1997:211). Por ejemplo 
los trabajos dirigidos no solo se realizan dentro de un aula también fuera 
pero siempre con la guía de una persona mayor que conoce sobre el 
aspecto. 
 
Considerando la opinión decimos lo siguiente: Que el trabajo 
dirigido consiste en tener un guía para realizar un determinado trabajo, 
permitiendo desarrollar en los niños y niñas una investigación con una 
finalidad única de acercarse a la realidad, para así desarrollar su 
aprendizaje del niño y niña 
 
2.1.1.6.4. Demostración práctica. 
Es dar respuesta a una duda o inquietud al instante, es decir, “es una 
ejecución explicativa en la que se produce un hecho fenómeno u 
operación básica con la finalidad de obtener información o verificarla” 
(IZQUIERDO.1993:48). La demostración práctica es de mucha utilidad 
en casos de duda ya que te ayuda a verificar sobre el resultado de las 
cosas. 
 
Es poner en práctica lo aprendido para enseñar a los demás, es 
decir.” Son actividades durante la cual el docente se vale una 
experiencia para demostrar ciertos conceptos o para comprobarlos” 
(ministerio de educación.1990:20).Los docentes pueden utilizar estas 
estrategias para facilitar el aprendizaje de los niños y niñas ya que esto 
es muy eficaz. 
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En conclusión la demostración práctica consiste en realizar un 
ejemplo para que los niños y niñas asimilen con facilidad el nuevo 
aprendizaje brindado por el docente. 
 
2.1.1.6.5. Jornadas de participación 
Son formas de trabajo que realizan en conjunto para beneficiar a su 
comunidad o a su institución. 
 
Es la actividad mutua que realizan en beneficio de su localidad, 
“Consiste en la participación directa de los alumnos en una faena 
vinculada con el bienestar general de la comunidad y de la escuela 
orientada a consolidar en ellos valores de socialización cooperación 
mutua, el compañerismo, la responsabilidad y el respeto a los demás” 
(IZQUIERDO.1993.44). Según lo menciona el autor son formas de 
apoyo de una faena en beneficio de una comunidad siempre practicando 
los valores sociales y ambientales. 
 
Los niños y niñas apoyan grupalmente en un trabajo. “Es la 
participación directa de los alumnos en una faena de gestión ambiental 
(MINISTERIO DE EDUCACIÓN.1990.212). Por ejemplo en el momento 
de sembrar una semilla los niños y niñas son los participantes en dicha 
actividad para mejorar su medio natural. 
 
Manifestando podemos decir las jornadas de trabajo son 
actividades que se realizan en grupo directamente con la participación 
de los niños y niñas en beneficio propio o de la institución educativa, 
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promoviéndose así una participación mutua entre ellos; practicando los 
valores de la solidaridad y el respeto, todo esto, conllevara a un 
aprendizaje entre ellos, conviviendo en un lugar de trabajo. 
 
2.1.1.6.6.- trabajos prácticos de campo. 
Los trabajos de campo se realizan directamente con la participación de 
los niños y niñas en el lugar que se va a realizar la actividad o el trabajo 
“Los trabajos prácticos de campo deben desarrollarse una vez que el 
alumno posee una competencia, va adquiriendo una habilidad o 
destreza o haya aprendido a realizar un proceso, una tarea o una 
operación básica” (MINISTERIO DE EDUCACIÓN.1997.212). 
 
“Son actividades de aplicación practica que necesariamente 
deben desarrollarse una vez que el alumno haya aprendido a realizar un 
proceso o una operación básica”. (IZQUIERDO.1993.44). 
 
Considerando la opinión de los autores podemos mencionar que a 
través de la experiencia en los trabajaos de campo los niños y niñas 
aprenden a cuidar las plantas y a convivir con su naturaleza. 
 
2.2.- CUIDADO DE LAS PLANTAS PARA LA CONSERVACIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE. 
2.2.1. LAS PLANTAS 
Las plantas son el pulmón del medio ambiente, sin ella dejaríamos de 
respirar, sin la existencia de las plantas nuestro planeta se convertiría en 
una zona desértica. 
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De las plantas dependen nuestra existencia, por esa misma razón 
“Las plantas son la base de la vida en la tierra, sin las plantas no hay 
animales y no existiría tampoco el hombre” (ALTAMIRANO.1994:52). 
 
Cabe mencionar también que sin ninguna vegetación nuestro 
planeta tierra sería una zona desértica sin probabilidades de la 
existencia de los seres vivos. “Las plantas fortifican el suelo por que 
ellos incorporan mediante sus raíces en el suelo agua y minerales, para 
luego enriquecer la superficie del suelo con las hojas y restos, purifican 
el aire mediante el oxígeno y forman microclima con la siembra de su 
follaje. (GALOS.2005.92). Podemos decir que gracias a las plantas 
también tenemos diversidad de clima, variando las estaciones. 
 
Las plantas cumplen un ciclo vital “Por que nacen, crecen, se 
reproducen y mueren, se diferencian de los animales y del hombre 
porque pueden fabricar su propio alimento, no pueden trasladarse de un 
lugar a otro” (MONCAYO.1991:12). Por ejemplo si plantamos una planta, 
esto se expandirá hasta cumplir su ciclo vital luego servirá como 
nutriente para las demás plantas, aumentando así su población. 
 
Esto significa sin las plantas no hay posibilidad de sobrevivir en la 
tierra por ello nosotros debemos conservar, cuidar y educar a los niños y 
niñas, concientizando a nuestra comunidad para mantener vivos 
nuestras plantas porque ellos nos proporcionan alimento y oxígeno, 




2.2.2. Las plantas en el medio ambiente 
Las plantas ejercen una gran influencia en el medio ambiente. “Sobre 
todo en los factores abióticos, como el agua, suelo, aire y el clima. Su 
presencia puede cambiar un ambiente hostil y dar lugar a un apto para la 
vida de los animales asimismo se ven afectadas las condiciones del 
medio en que habitan”. (VASQUEZ.S/D: 134). 
 
Tomando la idea del autor podemos decir que dentro de nuestro 
medio ambiente, nuestro hogar y el jardín siempre nos encontramos en 
contacto con las plantas por estas razones debemos saber respetar para 
conservar nuestro medio ambiente. 
 
2.2.3. Importancia de las plantas en el medio ambiente. 
Las plantas son importantes porque nos proporcionan sensaciones 
placenteras a nuestros sentidos, son los elementos más representativos 
del paisaje y también nos proporcionan propiedades medicinales “Son 
también importantes porque purifican el aire.  
 
Terminamos manifestando que las plantas son muy importantes 
porque gracias a su existencia en el medio ambiente podemos respirar 
aire puro, porque ellos ayuda en la  descontaminación  de los gases 
tóxicos que invaden a nuestra población, también nos sirve como 





2.2.4. Cuidado de las plantas en el medio ambiente 
2.2.4.1. La plantación 
La plantación consiste en poder preparar los terrenos y los hoyos para 
poner las plantas y semillas, porque a través de ellos podemos 
desarrollar habilidades y destrezas en los niños y niñas. 
 
Realizando hoyos para plantar. “Los niños observan como sea 
abierto un hoyuelo en el centro del hoyo convergentemente rellenado” 
(ministerio de educación.1997:154). Por ejemplo para realizar una 
plantación es necesario tener un hoyo preparado para que la planta no 
se malogre. 
 
A través de la plantación los niños y niñas demuestran su 
habilidad es decir “La plantación escolar es más bien de aprendizaje a 
través de lo mismo los educandos aprenderán habilidades y destrezas 
útiles para su diseño posterior, comprenderán, afianzaran actitudes de 
trabajo grupal organizado” (VALDIVIA. S/D: 57). De acuerdo con el autor 
los niños y niñas desarrollan sus habilidades y destrezas realizando 
plantaciones para adquirir conocimientos nuevos a través de la práctica. 
 
Podemos decir en conclusión, que para realizar una plantación 
debemos de tener en cuenta el terreno y los hoyos preparados de 
acuerdo como sea necesario porque a través de ellas podemos 
descubrir habilidades y destrezas para ir adquiriendo nuevos 
conocimientos en el aprendizaje. Por ejemplo si queremos plantar 
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debemos de tener en cuenta el terreno haciendo hoyos de medidas y 
distancias exactas. 
 
2.2.4.2. Necesidades de las plantas  
a) Necesidad de alimentacion.- 
La materia orgánica juega un papel muy importante en la alimentación 
de las plantas. 
 
Los desechos orgánicos son alimentos para las plantas, es decir 
“Los desechos son alimentos para las plantas, el abono orgánico es un 
componente importante en el suelo, es la materia viva o creada por los 
seres vivos. Toda materia orgánica se puede quemar o producir, estas 
materias favorecen la absorción y la retención en los suelos y son una 
excelente fuente de alimentación para las plantas “(MINISTERIO DE 
AGRICULTURA.1990:213). Teniendo en cuenta las plantas toman sus 
alimentos por la raíz y de allí pasan a otras partes, repartiendo los 
nutrientes. 
 
Las plantas necesitan alimentarse de las materias orgánicas, es 
decir “Las plantas como todos los seres vivos, necesitan de alimentos 
para crecer y reproducirse, los elementos nutritivos del suelo son los 
alimentos que las plantas necesitan que en mayor cantidad son el 
nitrógeno, fosforo y el potasio” (MINISTERIO DE EDUCACION 
.1990:212). Por ejemplo si hacemos uso de abono natural, las plantas 
podrán desarrollarse con facilidad y fortificado. 
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En opinión a los aportes de los autores, podemos decir, que las 
plantas así como los seres humanos necesitan alimentarse para 
mantener su especie de esta manera se nutre de sustancias orgánicas 
que se les proporcionan, favoreciendo así en su crecimiento y desarrollo, 
las plantas absorben los nutrientes a través de la raíz de allí pasan a 
otros órganos de la planta. 
 
b).- Necesidad de agua.- 
El agua es un componente del medio ambiente muy importante e 
imprescindible para la existencia de las plantas. 
 
La mayor parte de las plantas solo, se pueden mantener verdes si 
el suelo está húmedo, “Las plantas necesitan agua para crecer, cuando 
la cantidad de agua, que recibe una planta depende abastecer con ellas 
aun en los años secos” (MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 1990:158). 
 
Esto quiere decir que las plantas están compuestas por una gran 
cantidad de agua ya que ello les permite sobrevivir cuando no son 
regados oportunamente. 
 
El agua es muy importante para el crecimiento de las plantas, 
“Las plantas necesitan agua para crecer, cuando la cantidad de agua 
que recibe una planta depende exclusivamente de las lluvias es muy 
importante plantar especie que se pueden abastecer con ellas, aun en 
los años secos” (MINISTERIO DE AGRICULTURA. 1990:221). 
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Es necesario tener en cuenta la importancia del agua en el 
crecimiento de las plantas para asegurar la sobre vivencia en el medio 
ambiente. 
 
De lo dicho podemos manifestar que el agua es un recurso 
fundamental para la existencia de las plantas, es una necesidad 
primordial en el desarrollo normal y reproductivo de las plantas.  
 
El agua también es imprescindible para la alimentación de las 
plantas a través de ella el suelo se mantiene húmedo, la cual permite 
que la planta absorba los nutrientes para que se desarrolle. 
 
c) Necesidad de aire.- 
Al igual que todo ser viviente las plantas también necesitan del aire para 
poder vivir, porque a través de sus hojas respiran manteniéndose así 
vivas dentro del medio ambiente. “Las plantas al igual que los seres 
humanos necesitan del aire para vivir. Ellas respiran mediante sus hojas, 
que son como los pulmones en el cuerpo humano si no hubiese aire, la 
planta no podría vivir. De nada le serviría tener agua ni alimentos” 
(MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 1990:145). 
 
Por lo tanto manifestamos que el aire siempre será muy 
importante para las plantas y el hombre por que a través de ella 
aseguramos la sobrevivencia de las plantas en el medio ambiente 
gracias a este elemento abiótico se realiza la función de la respiración y 
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así estaremos asegurando la existencia de los seres vivos (animales y el 
hombre) en nuestra biosfera. 
 
d) Necesidad de luz.- 
Vale decir también que las plantas al igual que el hombre necesitan la 
luz solar para poder fabricar sus alimentos favoreciendo en su desarrollo 
normal “el sol, que produce luz y calor, es también una fuente inagotable 
de energía, una parte de esta energía es aprovechada por las plantas 
para producir su propio alimento, que quedan almacenados 
principalmente en sus hojas y en sus tallos estos alimentos hacen 
posible que las plantas se desarrollen” (MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN.1990:188). 
 
En conclusión las plantas a través de la luz solar pueden fabricar 
sus alimentos, gracias al proceso llamado fotosíntesis y así asegurar su 
existencia dentro del medio ambiente. 
 
2.2.4.3. Cuidado de las plantas. 
a) Riego.- 
El riego consiste en aplicar agua a las plantas para que puedan crecer y 
asegurar la existencia de su especie, (rosa, geranio, lirio margaritas, 
céticios y otros). 
 
“A fin de reducir la pérdida del agua por evaporación y para 
asegurar la existencia de las plantas, el riego de la plantación solo es 




Las plantas se riegan por las tardes para que se puedan defender 
de las heladas y para no malgastar el agua, en verano también se riegan 
siempre teniendo en cuenta la hora, el momento propicio para regar son 
las tardes. 
 
Echar agua a las plantas para que no se mueran, “es una práctica 
que permite cultivar en época adelantada cuando se presente veranillos 
o sequias anormales, estos riegos son reauxilio o emergencias, en 
condiciones normales no se riegan” (MINISTERIO DE 
AGRICULTURA.1990:218). El riego se realiza cuando se presentan 
sequias para fortalecer y asegurar la existencia de las plantas. 
 
En conclusión el riego es uno de los sistemas más importantes 
para el crecimiento y el desarrollo de las plantas, ayuda a que las 
plantas mantengan su estado normal y puedan desarrollarse 
normalmente. Por esa misma razón los niños y niñas deben de aprender 
a regar adecuadamente las plantas. 
  
b) Deshierbe. 
Las plantas a medida que van creciendo, necesitan ser cuidados y 
protegidos de las malezas, a esa acción se denomina deshierbe. 
 
“Durante los primeros años de vida de la planta se debe continuar 
la actividad del deshierbe y necesaria para eliminar la competencia por 
nutrientes y humedad que significa la presencia de vegetación herbaria 
al lado de las plantas (VALDIVIA.S/D: 77)” 
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“No solamente las plantas que sembramos compiten entre sí 
también germinan y desarrollan muchas otras, cuyas semillas están en 
el suelo u acompañan puestos por nosotros. Son las conocidas como 
malezas o mala hierba” (MINISTERIO DE AGRICULTURA.1990:218) 
 
Si bien muchas de estas pueden ser útiles especialmente como 
alimento para el ganado o para el hombre, otras pueden ser peligrosas 
para las plantas por que absorben las sustancias nutritivas e impiden el 
normal desarrollo. 
 
En síntesis las plantas desde sus primeros años de vida necesitan 
ser atendidas para poder crecer sanos, sin ninguna interrupción o 
invasión de las malezas para ello tenemos que desyerbarlo ya que las 
malezas atacan y quitan las sustancias nutritivas a las plantas no 
dejándolas desarrollarse normalmente. 
 
c) protección. 
La protección de la planta tiene que ser de acuerdo a sus necesidades 
ya sea de plagas, malezas y otras enfermedades que ataquen y dañen a 
la planta causándole así una muerte lenta y segura. 
 
2.3. CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
“La conservación del medio ambiente es muy importante para la vida de 




“La conservación es el proceso en el cual el hombre utiliza los 
recursos de la naturaleza sin causar daños al medio ambiente ni reducir 
su capacidad productiva con el objeto de asegurar el mejor beneficio para 
la sociedad. “La conservación incluye; la protección, mantenimiento, 
rehabilitación, restauración y mejoramiento de poblaciones y 
ecosistemas”. (ALTAMIRANO.1994:91) 
 
Por lo tanto podemos concluir diciendo que la conservación del 
medio ambiente es utilizar los recursos naturales adecuadamente y 
racionalmente, es necesario tener un ambiente que nos pueda brindar 
todo lo que necesitamos y no se deteriore. 
 
2.3.1. Educación y medio ambiente 
Los niños y niñas necesitan conocer sobre la educación ambiental para 
poder adquirir conocimientos sobre cómo cuidar una planta, que función 
cumple entre los seres vivos y como convivir con ellas dentro del medio 
ambiente. “La escuela siempre se plantea el reto socializador de las 
futuras generaciones, por lo que debe asumir su papel como transmisora 
de valores sociales más justos e igualitarios” (NEVES.2004:6). 
 
En conclusión la educación ambiental debe de partir desde los 
primeros años de vida, desde que el niño tiene uso de razón, para ello el 
jardín y la docente cumple una gran responsabilidad de brindar una 




2.3.2. Objetivos de la educación ambiental 
Los objetivos de educación ambiental son las siguientes: 
- Propiciar un proceso educativo que desarrolle la conciencia 
ambiental, con el fin de contribuir a la mejora de la salud y la 
calidad ambiental. 
- La educación ambiental es el trabajo educativo integrado a la 
vida diaria del ser humano, con la finalidad de generar 
actitudes de solidaridad y compromiso con la ecología y 
ambiente. 
- El área de ciencia y ambiente ofrece a los niños y niñas la 
oportunidad de construir conocimientos prácticos, a partir de 
sus interacciones con el medio ambiente. 
- Los niños y niñas desde temprana edad deben desarrollar sus 
capacidades intelectuales para actuar inteligentemente en su 
ambiente y encontrar soluciones a sus problemas. 
- Crear un sistema permanente la comunicación entre las 
organizaciones del sistema educativo acerca de la educación 
ambiental. 
- Establecer un compromiso personal e institucional para 
trabajar de forma coordinada, para mejorar el impacto de las 
acciones de la educación ambiental. 
- Orientar el currículo educativo de los distintos niveles y 




2.3.3. ¿cómo trabajar el cuidado de las plantas en el área de ciencia  
y ambiente? 
Los contenidos del área de Ciencia y Ambiente deben ser trabajados 
aplicando diferentes estrategias metodológicas que sean significativas 
en el aprendizaje del niño y niña, Esta propuesta establece una relación 
con el medio natural desde la praxis, desde el hacer y el quehacer 
cotidiano de la comunidad, trabajando a partir de la perspectiva de 
potencialidad- problemática alternativa y siguiendo las concepciones e 
interrelaciones con el ambiente en los diferentes pueblos, se lograra que 
el contenido tenga sentido. 
En conclusión el trabajo que se realiza dentro del área de Ciencia 
y Ambiente se debe desarrollar con experiencias directas y prácticas, así 
lograr la concientización sobre el cuidado y protección de las plantas en 
nuestro medio ambiente, para que el trabajo tenga sentido. 
 
2.3.4.- estrategias metodológicas y el cuidado de las plantas para la 
conservación del medio ambiente 
2.3.4.1.- estrategias metodológicas para la enseñanza de los 
contenidos forestales. 
Una gran parte de los contenidos que el niño y la niña debe aprender en 
el nivel inicial es convivir con su naturaleza; con las cosas que los 
rodean y pueda aprender a través de los sentidos. Cuando se trata de 
estos contenidos existen por lo menos dos maneras de aprender; Una se 
produce mediante la comunicación verbal el otro mediante 
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Durante la demostración el profesor realiza la actividad delante de los 
niños y niñas explicando la razón por la cual se está realizando la 
actividad, de ese modo, por ejemplo, mientras el profesor demuestra a 
los niños y niñas la forma como debe extraerse una planta hace especial 
hincapié en varios detalles; el haber humedecido la tierra de la planta por 
las hojas o los cotiledones impide que se dañe el tallo de la planta, que 
en el futuro será el tronco de la misma planta. 
 
2.3.4.3. Práctica 
La práctica es un segundo momento en el aprendizaje de una actividad 
durante la misma, el profesor hace que cada una de los niños y niñas 
ejecuten la actividad una o dos veces hasta que pueda efectuarla sin 
error.  
 
Es de suma importancia que todos los niños y niñas realicen la 
práctica, pues no basta con que hayan visto a otros realizarlo la tarea. 
Haciéndolo, ellos mismos repararan en hechos importantes y el profesor 
tendrá la oportunidad de corregir los errores que pudiera cometer 





Una vez que todos los niños y niñas han realizado la práctica aplican en 
el trabajo real lo que han aprendido antes. En ciertos casos todos los 



















PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y RESULTADOS DE LAS 
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
3.1. PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
3.1.1. Unidades de aprendizaje significativo 
UNIDAD DE APRENDIZAJE 
I. DATOS GENERALES 
1.1. NOMBRE: Cuidamos con amor a los seres de la naturaleza 
1.2. JUSTIFICACIÓN: Los seres que viven en la naturaleza son importantes y 
de mucha utilidad para el hombre, así también para los niños que tienen sus 
mascotas y por ello debemos de darle el cuidado y amor para que se 
desarrollen normalmente y no sean víctimas del castigo, ni abandono. 
 
1.3. TEMA TRANSVERSAL: Educación para la gestión de riesgos y la 
conciencia ambiental. 
 




II SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES 
AREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 
Comunicación 3 Construye individual y 
colectivamente textos 
sencillos utilizando las 
vocales. 
Escribe textos utilizando 
las vocales 
Matemática 1 Cuenta y escribe los 
números de acuerdo a la 
cantidad representada a 
través de  sucesiones. 
Reconoce  en la banda 
numérica los números 




3 Identifica a los miembros 
de la familia y los roles 
que desempeña. 
Reconoce y menciona a 
los miembros de su 
familia mediante fotos. 
Ciencia 
Ambiente 
2 Describe las 
características del ciclo 
vital de los seres vivos 
(plantas) de su ambiente.  
Menciona las 
características de los 
seres vivos plantas de 
su ciclo vital con la 










III SESIONES DE APRENDIZAJE 
























Despertar el interés del niño. 
 El docente saluda a los niños  
 El docente da las indicaciones de la 
dinámica 
 Entre todos realizamos la dinámica 
tusukuy ukukucha. 
Rescate de los saberes previos.  
 El docente plantea algunas interrogantes  
 ¿En qué consistía el juego? 
 ¿De cuánto en cuanto hemos bailado? 
 En grupos de cuanto termino el juego 
  ¿El número 5 con el numero 6 serán?  
 ¿Cuál de los grupos bailo más?, etc. 
NUEVO CONOCIMIENTO 
 El docente entrega objetos a cada 
grupo como: latas, chapas, tapas, etc. 
 
 
 Los niños y niñas en la pizarra pegan 



































 Los niños y niñas dan sus opiniones. 
 Entre todos realizamos un comentario 
del trabajo realizado. 
 
CONSTRUCCIÓN 
 Los niños y niñas escriben el número 
6. 
 
APLICACIÓN DE LO APRENDIDO 
 El docente a cada niño le entrega 
papel bond para que dibuje y escriba 
el número “6” 
 El docente a cada niño y niña entrega 
una ficha de aplicación para que 































RECUENTO DE LO APRENDIDO 
 El docente plantea preguntas de meta 
cognición. 
¿Qué hemos aprendido el día de hoy? 
¿Cómo se sintieron? 
¿Les gusto el trabajo? 
TRANSFERENCIA 
 Cada niño pasa al frente para escribir 
el número 6, en la pizarra. 
 En la casa realizan la tarea con la 
ayuda de sus padres. 
DESPERTAR EL INTERES DEL NIÑO 
 El docente da la bienvenida a los 
niños(as) 
 El docente narra una noticia 
 El docente a partir de la noticia narra un 
cuento “el avión” 
RESCATE DE LOS SABERES PREVIOS 
 El docente plantea algunas interrogantes 
¿De qué trata el cuento? 
¿Quiénes viajan en el avión? 
¿Qué paso con el avión? 
¿Dónde vive el avión? 
¿Quién maneja el avión? 





























 El docente presenta una lamina 
 Los niños y niñas observan una lamina 
 Entre todos comentamos de la lámina. 
 Entre todos sistematizamos el tema. 
 
CONSTRUCCION 
 El docente entrega figuras de siluetas 
 
ala     abeja             araña 
 Los niños extraen la vocal a de las 
siluetas en grupos. 
 Los grupos dan a conocer la vocal a. 
APLICACIÓN DE LO APRENDIDO 





























 Los niños y niñas en la ficha encierran la 
vocal a. 
 Los niños dan a conocer lo que han 
encerrado. 
RECUENTO DE LO APRENDIDO 
 El docente plantea preguntas de meta 
cognición 
¿Qué hemos aprendido hoy? 
¿Cómo se sintieron? 
¿Les gusto el trabajo? 
TRANSFERENCIA 
 Los niños (as) de uno en uno señalan la 
vocal “a” 
 Los niños (as) escriben en sus cuadernos 
la vocal “a”. 
 En sus casas realizan la tarea con la 
ayuda de sus padres 
DESPERTAR EL INTERES DEL NIÑO 
 El docente saluda a los niños. 
 El docente y los niños (as) rezan. 
 El docente presenta una canción. 
 El docente entona la canción. 
 Los niños cantan la canción “la familia” 




























hermano grande, el hermano chico y él 
bebe, el bebe. 
RESCATE DE LOS SABERES PREVIOS 
 El docente plantea algunas interrogantes 
¿De qué trata la canción? 
¿Quiénes participaron? 
¿Cómo es el papa? 
¿Cómo es la mama?, etc. 
NUEVO CONOCIMIENTO 
 E l docente presenta una lámina. 
 Los niños y niñas observan la lámina. 
 Los niños y niñas dan sus comentarios. 
 Entre todos realizamos un comentario de 
la lámina. 
CONSTRUCCIÓN 
 El docente entrega figuras de una familia. 
 Los niños y niñas forman la familia en 
grupos. 
 Los niños comentan de su trabajo. 
APLICACIÓN DE LO APRENDIDO 
 El docente entrega fichas de aplicación a 
cada niño (a) 
 El docente da las indicaciones para 
trabajar las fichas. 




























indicaciones del docente. 
RECUENTO DE LO APRENDIDO 
 El docente plantea preguntas de meta 
cognición. 
¿Qué hemos aprendido el día de hoy? 
¿Cómo se sintieron? 
¿Les gusto el trabajo? 
TRANSFERENCIA 
 Cada niño menciona los integrantes de su 
familia. 
 En sus casas dibujan a su familia con la 
ayuda de sus padres. 
 Los niños y niñas se despiden de su 
profesor. 
DESPERTAR EL INTERES DEL NIÑO 
 El docente organiza en grupos a los niños 
(as). 
 Todos salimos al patio del jardín. 
 Los niños observan todo lo que hay en su 
entorno. 
 Los niños regresan al salón. 
RESCATE DE LOS SABERES PREVIOS 
 El docente plantea algunas interrogantes 
¿Qué han visto afuera? 




























¿A quiénes han visto? 
¿Cómo era su entorno?, etc. 
NUEVO CONOCIMIENTO 




 Los niños (as) observan el dibujo. 
 Los niños (as) comentan el dibujo. 
 Los niños (as) dan a conocer según su 
parecer las partes de una planta. 
 El docente con la ayuda de los niños (as) 
mencionan las partes de una planta. 
CONSTRUCCIÓN 
































 Los niños(as) en grupos de trabajo 
forman una planta con las siluetas. 
 Los niños (as) dan a conocer su trabajo 
realizado. 
APLICACIÓN DE LO APRENDIDO 
 El docente entrega hojas de papel bond a 
cada niño. 
 Los niños (as) dibujan la planta. 
 Los niños (as) colorean su dibujo. 





























RECUENTO DE LO APRENDIDO 
 El docente plantea preguntas de meta 
cognición 
¿Qué hemos aprendido hoy? 
¿Cómo se sintieron? 
¿Les gusto el trabajo? 
TRANSFERENCIA 
El docente entrega fichas de aplicación 
los niños (as) en sus casas desarrollan la 
ficha con ayuda de sus padres 
mencionando y coloreando las partes de 
una planta. 
DESPERTAR EL INTERES DEL NIÑO 
 El docente da la bienvenida a los niños y 
niñas. 
 El docente narra un cuento “El pinocho”. 
RESCATE DE LOS SABERES PREVIOS 
 El docente plantea algunas interrogantes 
¿De qué trata el cuento? 
¿Cómo suena el nombre de Pinocho? 
¿Qué paso con el Pinocho? 
¿Dónde ocurrieron los hechos? 
¿Ustedes conocen el numero 8? 
NUEVO CONOCIMIENTO 






























 Los niños (as) en la pizarra dibujan las 
tasas según la indicación del docente. 
 Los niños y niñas comentan del dibujo. 
CONSTRUCCION 
 Los niños y niñas escriben el número 8. 
 El docente presenta el número 8. 
 Los niños (as) cuentan desde el numero 1 






















 = 8 
APLICACIÓN DE LO APRENDIDO 
 El docente  a cada niño y niña le entrega 
hojas de papel bond para que escriban y 
dibujen el número 8. 
 El docente a cada niño y niña entrega una 
ficha de aplicación para que repasen y 
adornen el número 8. 
RECUENTO DE LO APRENDIDO 
 El docente plantea preguntas de meta 
cognición 
¿Qué hemos aprendido hoy? 
¿Cómo se sintieron? 
¿Les gusto el trabajo? 
TRANSFERENCIA 
 Cada niño y niña pasa al frente, para 
escribir el número 8. 
 Cada niño y niña en grupos junta 8 
objetos en su mesa. 
 Los niños(as) en sus casas escriben el 




3.2. METODOLOGÍA APLICADA 
3.2.1. La entrevista 
Es una técnica que consiste en el dialogo entre dos o más personas con 
fines de recolección de información, la diferencia más clara con el 
cuestionario es que las preguntas son orales. 
ENTREVISTA DE PROFUNDIDAD 
Utilizada fundamentalmente en los estudios cualitativos, busca imbuirse 
con hondura en un determinado tema normalmente se realiza solo con la 
presencia del entrevistador y el entrevistado y en un lugar tranquilo y que 
no esté sujeto a molestias ni interferencia (BUSTAMANTE.2002.7). 
 
3.2.2. Notas de campo 
Un punto fuerte importante del enfoque de las notas de campo estará 
estructurado rígidamente y así abre al investigador a lo anticipado y a lo 
inesperado; el investigador ve las cosas como son, no como está 
programado que sea. 
NOTAS DE CAMPO OBSERVACIONALES 
Son notas que tienen que ver con los acontecimientos experimentados 
mediante la escuela y la observación directos en el entorno 






3.2.3. Registro anecdótico 
Los registros anecdóticos son descripciones narrativas de incidentes y 
acontecimientos significativos que se observan en el entorno del 
comportamiento de la acción (BUSTAMANTE.2002:9). 
 
3.2.4. La observación 
Es su acepción más simple la observación significa mirar para captar 
características de un objeto, lugar o situación; tiene como requisito la 
intervención del mayor número posible de sentimientos en su captación 
(BUSTAMANTE.2002:1).  
 
3.2.5. Registro etnográfico 
Consiste en representar con palabras una situación observada con el 
mayor cuidado y la mayor veracidad posible vale decir que el lector debe 
“ver” a través de lo escrito la situación que fue registrado 
(BUSTAMANTE.2002:13) 
 
3.3.- RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 
Los resultados del presente trabajo académico fueron óptimos ya que a 
través de las estrategias metodológicas del cuidado de las plantas mejoro 
la conservación del medio ambiente y conciencia ecológica en cada niño 




A partir de estas experiencias podemos manifestar que los niños 
están conscientes de que las plantas tienen vida al igual que las personas 
por eso necesitan ellos cuidados necesarios, como el de sacar al sol, 
regar a diario para que no se sequen también protegiendo de las 









PRIMERA.- Las experiencias directas vivenciadas en el trabajo del 
mejoramiento del jardín, permitieron que los niños y niñas estén 
más cerca de las plantas para poder conocer la importancia que 
tiene para la conservación del medio ambiente. 
 
SEGUNDA.- Los trabajos grupales ayudaron a que los niños y niñas se 
interrelacionan mejor, demostrando actitudes de solidaridad, 
cooperación y responsabilidad en las diferentes actividades 
grupales. 
 
TERCERA.- Las estrategias metodológicas aplicadas con los niños y niñas en 
la Institución Educativa Inicial N° 1047 “José Carlos Mariategui” – 
Sandia, han permitido mejorar el cuidado de las áreas verdes y 
las plantas. 
 
CUARTA.-   La práctica in sito de los niños y niñas permite el conocimiento y 








PRIMERA.- A los docentes se les sugiere que utilicen las diferentes estrategias 
metodológicas para educar a los niños y niñas a la convivencia 
con su naturaleza. 
SEGUNDA.- Los docentes del nivel inicial debemos tener bien en cuenta que la 
edad adecuada para inculcar a los niños hábitos del cuidado de 
las plantas debe de ser desde el segundo nivel (3 años). Para que 
se socialicen con la naturaleza. 
TERCERA.- Desde el lugar de formación debe de partir la iniciativa de inculcar 
hábitos de educación ambiental para luego nosotros hacer la 
réplica en nuestros centros de práctica y a partir de ello promover 
en los niños y niñas el cuidado de las plantas en la Institución 
Educativa Inicial N° 1047 “José Carlos Mariategui” – Sandia y sus 
hogares. 
CUARTA.-   Las Instituciones Educativas Iniciales deben ser partícipes en las 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 
NOMBRE DE LA SESION: Conociendo las partes de la planta  
I. DATOS INFORMATIVOS 
 Dirección Regional de Educación: DRE-PUNO 
 Ugel: Sandia 
 Institución Educativa: 1047 “JOSE CARLOS MARIATEGUI” 
 Sección: UNICO 4 años  
 Docente: HAYDEE LLOCLLA ATAPAUCAR. 
 Fecha: 16/11/2016. 
 




















- Hace preguntas a 
partir de sus 
exploraciones, 
juego y situaciones 
cotidianas. 
- Identifica las 
partes de una 
planta. 
 
Momento de la actividad. 
 













- Ingreso de niños y niñas de la 
I.E. 
- Saludo. 
- Control de asistencia. 
- Entonamos una canción. 











La profesora motivará 
contando que viniendo a la 
I.E. por el camino vio muchas 
plantas con flores hermosas, 
pero había una planta muy 
hermosa con tallo delicado y 
tenía una linda flor. 
Luego la profesora sacara a 
los niños y niñas al jardín de 
la I.E. Para que observen las 
plantas. 
Saberes previos. 
La profesora hará algunas 
preguntas a las niñas. 
¿Niños cómo crecen las 
plantas? 
¿De qué color son sus hojas? 
¿Qué sostiene a la planta? 
¿Por qué parte se alimentará 
la planta? 
¿Cómo se llama la parte que 
tiene en la tierra? 
PROBLEMATIZACIÓN 
La profesora preguntará 























La docente hará uso de una 
maqueta desarmable de las 
partes de la planta, hecho de 
material reciclado. Y así hará 
a conocer que una planta se 
compone de varias partes. 
¿Cuáles son? 
- La hoja. 
- La flor 
- El fruto. 
- El tallo. 
- La raíz. 
La Hoja.- En las hojas se produce 
la transformación del agua y 
minerales en nutrientes. 
La Raíz.- fija la planta al suelo 
absorbe los minerales y agua 
necesaria para su alimentación. 
El Tallo.- Sostiene a las hojas y 
crece por encima del suelo y 
transporta los minerales y el agua 
desde la raíz hacia toda la planta. 
La Flor.- Cumple la función de 
reproducir semillas a través de la 
reproducción; pero ojo no todas 
las plantas tienen flor. 
El Fruto.- Es el ovario 
desarrollado y maduro de la 
planta de la planta con flor. 
Después la profesora entregará 
un sobre conteniendo las partes 
de la planta en donde ellos 
dialogarán en grupo para poder 
formar o armar la planta con sus 
partes y pegarán en un papelote 
y luego cada grupo expondrá su 
trabajo. Para finalizar de manera 
individual cada niño y/o niña 
repasará las partes de la planta 
en la hoja de aplicación. Que se 
va a entregar a cada niño y/o 
niña. 
 
- Maqueta  
- Goma. 
- Colores. 












Dialogamos con integrantes. 
¿Qué aprendimos hoy día? 
¿Qué parte de la sesión les gustó 
más? 






























                                                                                                   La profesora esta explicando las partes 
de la planta después organiza en  tres grupos  a los niños para luego dar a cada grupo un sobre 
con las partes de la planta en suelto para que puedan los niños pegar en un papelote. 
 
 
La profesora ayuda a los niños a sacar goma para que puedan pegar las 





En aquí cada grupo pega sus trabajos en la pizarra explicando las partes 
de la planta 
 
 
Aquí los niños están tratando de pegar el 




En esta mesa hay dos grupos que están trabajando en equipo y la 
profesora esta ayudando a sacar el pegamento para que peguen las 
partes de la planta de acuerdo como se a explicado 
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